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Avillia Indira. PENERAPAN METODE TWO STAY TWO STRAY SEBAGAI 
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERKEMBANGAN 
TEKNOLOGI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI SAWAHAN II 
SANGKRAH PASAR KLIWON SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perkembangan teknologi dengan menerapkan metode Two Stay Two Stray pada 
siswa kelas IV SD Negeri Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 36 siswa kelas IV SD 
Negeri Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta, tahun pelajaran 2015/2016. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, tes dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode Two Stay 
Two Stray dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan rerata nilai pemahaman 
konsep perkembangan teknologi siswa pada setiap siklusnya. Rata-rata nilai 
pemahaman konsep perkembangan teknologi adalah 58,06 pada pra siklus, 65,06 
pada siklus I, 81,47 pada siklus II, dan 85,8 pada siklus III. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan metode Two Stay Two 
Stray  dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi pada siswa 
kelas IV SD Negeri Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016. 
 














Avillia Indira. THE APPLICATION OF TWO STAY TWO STRAY METHOD 
AS EFFORT TO IMPROVE THE CONCEPT UNDERSTANDING OF 
TECHNOLOGYCAL DEVELOPMENT OF THE FOURTH GRADE 
STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL SAWAHAN II SANGKRAH 
PASAR KLIWON SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Skripsi, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta. Desember 2016.  
 The purpose of this research is to improve the concept understanding of 
technologycal development by using Two Stay Two Stray method of the fourth 
grade students of Elementary School Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta 
in the academic year of 2015/2016.  
The form of this research is Classroom Action Research (CAR) which 
consisted of three cycles. Each cycle consisted of planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were 36 fourth grade 
students of Elementary School Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta in the 
academic year of 2015/2016. The data collecting technique was documentation, 
observation, test and interview. The data analyzing technique was interactive 
analysis which consisted of three components, they are data reduction, data 
presentation, and taking the conclusion of the data.  
The result of the research shows that the application of Two Stay Two Stray 
can improve the concept understanding of technologycal development. It can be 
seen from the improvement of the average score of technologycal development 
concept understanding in each cycle. The average score of technologycal 
development concept understanding is 58,06 in pra cycle, that is 65,06 in cycle I, 
that is 81,47 in cycle II, and that is 85,8 in cycle III. Based on the results of research, 
it can be concluded that the application of Two Stay Two Stray can improve the 
concept understanding of technologycal development of fourth grade students of 
Elementary School Sawahan II Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta in the academic 
year of 2015/2016. 
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